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СУДОВО-ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ ДИСКУРС ЯК РІЗНОВИД 
ЮРИДИЧНОГО 
Л.В. Пономарьова, доцент, к.філол.н.,  ПДТУ 
Дискурс є центральним моментом життя людини «у мові».  
Б.М. Гаспаров називає його мовленнєвим існуванням: «Будь-який акт 
використання мови … являє собою частку  потоку людського досвіду, 
що безперервно рухається». 
Мова права — одна з професійних мов, що виникли на основі 
літературної національної мови (поряд з мовами медицини, техніки, 
мистецтва тощо). Вона вміщує в себе низку відносно самостійних 
видів: мову законодавства і підзаконних правових актів, мову 
правозастосовної практики, мову юридичної науки і юридичної освіти, 
мову юридичної журналістики та ін. Крім того, предметна специфіка 
галузей права визначає додаткові особливості кожної з цих підмов, які 
у свою чергу також поділяються на декілька видів – мови цивільного, 
кримінального, міжнародного права тощо, мови відповідних видів 
судочинства і та ін.  
Взаємовідносини людини і суспільства носять складний характер, 
і інтереси обох сторін закріплені в законах та інших правових 
документах державної влади. Юридичний дискурс є одним з 
найактуальніших дискурсів сучасності. Він орієнтований на всі 
прошарки суспільства. 
Юридичний дискурс виявляє цілісний підхід до права, як 
інтерсуб’єктної правової реальності. Його можна розглядати в 
комунікативно-діяльнісному, ціннісному, семіотичному і 
психологічному аспектах і відповідно онтологічно інтерпретувати  і 
феноменологічно описувати як єдність, що включає в себе як норми 
права, так і правовідносини, як цінності так і правосвідомість, як 
правові тексти, так і діяльність щодо їхньої інтерпретації та реалізації.  
Ми виходимо з того, що судово-процесуальний дискурс є 
різновидом юридичного дискурсу, але має властиві тільки йому 
диференційні та кваліфікаційні ознаки, що дозволяє виділити його в 
окремий тип дискурсу.    
Таким чином, судово-процесуальний дискурс можна 
репрезентувати як діалогічну мовленнєву діяльність у сукупності 
лінгвістичних та екстралінгвістичних чинників його організації, 
структурування та динаміки функціонування, що спрямована на 
досягнення певної мети. Загальною метою судово-процесуального 
дискурсу вважається досягнення справедливості в конкретній справі, 
що розглядається. 
